





























































































































および POP 広告という 2つの環境操作が来店者のブッ
クフェアへの接近行動に与える効果について検討するこ
とを本研究の目的とした。












る来店者の人数を観察した。（b）20 XX 年 11月 5日

















は夕方に観察した 5日（金）は 12人，6日（土）は 16
人であり，昼間に観察した 7日（日）は 23人であった。
フェアの書籍を見るときは，隣のフェア台との間隔や通










を鑑み，観察は 14時～18時にかけて 30分ずつ 4回の
一日合計 120分間行うこととした。ブックフェアへ接近
する行動の定義として，「フェア台から前方 75 cm，左



























































ェア台から前方 75 cm×左右 45 cm）に入ること，②ブ
ックフェアの書籍あるいは POP 広告に視線を向けるこ
と，の 2つが含まれる行動と操作的定義した。具体的に






20 XX 年 11月 8日～30日にかけて観察を行った。観
察をした時間帯は各フェイズ同じ時間帯とし，来店者の
比較的多い 14時 20分～14時 50分，15時 20分～15時

































×横 80 cm であり，常に約 100冊の書籍を陳列してい
た。
フェア案内の看板
































下では BL 期とする）を 4セッション，入口付近に看板
を設置した看板期（B）を 4セッション，看板の設置に
加えフェア台に POP 広告を掲示した看板＋POP 期（C）





















BL 1期（A：平均 17人）から看板期（B：平均 32人）
にかけて増加（88％）した。また，BL 1期から看板＋
POP 期（C：平均 50人）にかけてさらに増加（194％）
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